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LY l¥I PI-I ANG IOENDOTH ELIO入TA IN THE RIGHT 
BREAST (REPυRT OF A CASE) 
by 
MICHIGORO ADACHI 
From the 2nd Surgical Clinic of th巴KyotoUniversity Hospital 
(Director : Prof. Dr. YAsUMA8A AoYAGI) 
人 58-year-oldwoman who_ had a large tumor in the right breast and suffered 
from orthopnea and palpitation, was admitted to our clinic on November 11, 1953. 
The tumor was found by herself 3 months before admission, which_ quickly 
and markedly increased its size. From the left thoracic cavity a large amount 
( 200cc) of yellowish exsudate was obtained by a puncture. 
The retrograde radical mastectomy was performed. Microscopic feature of 
the tumor was that of a lymphangioendothelioma, and it was found that cells in 
the exsudate from the left thoracic cavity were of the same variety as those of the 
tumor. The subsequent examinations of many different parts of the tumor showed 
that al the tissues were lympbangioendotheliomatous in nature, and no mammary 
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